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Resumen
Las enfermedades parasitarias gastrointestinales en ovinos limitan la productividad, predisponen al inicio de 
otras etiologías, hasta la muerte, además se reflejan en costos de producción. Esta investigación fue realizada en 
Betulia, Santander, Colombia, su objetivo fue determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de 
pelo, al suministrar un suplemento una vez por día durante 21 días con fruto de palma, mediante la toma de 
muestras fecales los días 0-7-14 y 21, determinación parasitaria a través de técnica de flotación. Dividiendo la 
población en dos tratamientos de 10 ovinos adultos cada uno, al Tratamiento 1 se les suministró un suplemento 
con inclusión al 30% de Fruto de Palma, al Tratamiento 2 se les suministró un suplemento con inclusión del 40% 
de Fruto de Palma. Las muestras se procesaron en laboratorio LACLIVET en Barrancabermeja. Los resultados se 
sometieron a análisis de varianza con Microsoft Excel® 2013 con un intervalo de confianza de 95% y 5% de error, 
este análisis determinó que no existen diferencias significativas entre los tratamientos con respecto a los parásitos 
encontrados en dichos muestreos coprológicos. En las muestras procesadas se encontraron cuatro tipos de 
parásitos gastrointestinales, Strongyloides spp. (12), Paramphistomum spp. (10), Haemonchus spp. (18), Eimeria 
spp. (10). Finalmente en 33 de 80 muestras procesadas no se observaron parásitos gastrointestinales 
representando el 41% del total. Se determinó que al suministrar suplementos con inclusión de fruto de palma al 
30% y al 41%, no hay diferencias significativas en los tratamientos 1 y 2 sobre la presentación de parásitos 
gastrointestinales en los ovinos evaluados.
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Abstract
Gastrointestinal parasitic diseases in sheep limit productivity, predispose the onset of other etiologies, death, also 
reflected in production costs. This research was conducted in Betulia, Santander, Colombia, its objective was to 
determine the presence of gastrointestinal parasites in sheep of hair, by providing a supplement once a day for 21 
days with palm fruit by sampling fecal days 0 -7-14-21, parasitic determination through flotation technique. 
Dividing the population into two treatments of 10 adult sheep each to Treatment 1 were given a supplement 
including 30% of palm fruit, Treatment 2 were given a supplement including 40% of palm fruit. The coprological 
samples were processed in the laboratory LACLIVET in Barrancabermeja. The results were subjected to analysis 
of variance with Microsoft Excel® 2013 with a confidence interval of 95% and 5% error, this analysis found no 
significant differences between treatments with respect to these parasites found in stool samples. In the processed 
samples 4 types of gastrointestinal parasites, Strongyloides spp. (12), Paramphistomum spp. (10), Haemonchus 
spp. (18), Eimeria spp. (10) were found. Finally in 33 of 80 samples processed not gastrointestinal parasites were 
observed representing 41% of the total. It was determined that by providing supplements including palm fruit 
30% and 40%, no significant differences in treatments 1 and 2 on the presentation of gastrointestinal parasites in 
sheep evaluated.
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Introducción
Los ovinos son vulnerables a contaminaciones parasitarias, 
que afectan el desarrollo de la ovinocultura, considerando 
que provocan trastornos que interfieren en la nutrición y el 
desarrollo normal de los animales. Se han evidenciado 
comúnmente contagios mixtos de especies localizadas del 
aparato digestivo, las más frecuentes son encontradas en el 
abomaso, el intestino delgado y el intestino grueso 
(Herrera, Rios y Zapata, 2013).
Los parásitos gastrointestinales en ovinos son 
principalmente helmintos y protozoos (Hurdaneta y 
Muñoz, 2010 y Quiroz, et al. 2011). Agüerod, et al. (2010) 
afirma que los síntomas y lesiones son originados por las 
diversas familias de parásitos, que ocasionan detrimento en 
la salud del animal, constituyendo uno de los factores 
limitante de explotaciones en el trópico.
La palma de aceite (Elaeis guineensis, Jacq.) es una planta 
imperecedera, monocotiledónea, especie monoica, de 
polinización cruzada perteneciente a la familia Arecaceae 
(Montolla, et al. 2014). El valor de conocer la E. 
guineensis, Jacq., reside en que es el cultivo oleaginoso 
más beneficioso del planeta, con un promedio de 4,1 
toneladas de óleo vegetal por hectárea al año (Montoya, et 
al. 2015).
Del fruto de la palma se extrae ciertas unidades que ayudan 
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aceite: el de palma y el palmiste que se extraen de la pulpa o 
mesocarpio. Se reconoce que el fruto de palma contiene 
nutrientes como grasas (46-49%), proteínas (9%) y fibra 
(10-12%) convirtiéndolo en un alimento con un gran 
contenido energético para los ovinos.
De vital importancia es demostrar que existen especies 
vegetales que contienen metabolitos que presentan acción 
contra diferentes géneros de parásitos gastrointestinales 
(Hoste, Torres y Aguilar, 2002 2002).
La palma africana (E. guineensis) como una planta 
fundamental en las sociedades tradicionales de África 
occidental. De las partes de esta planta se derivan productos 
para humanos como laxantes, para mejorar la lactancia, 
para la cefalea, jabones para infecciones de piel. Las raíces 
pulverizadas como una cura para la gonorrea, menorragia y 
bronquitis. El aceite del fruto de palma como antídoto 
contra venenos, utilizado con otros vegetales para 
enfermedades de la piel, asimismo para los niños 
convulsivos como termorregulador corporal. También de 
remedio popular para el cáncer, el reumatismo, considerada 
un afrodisíaco, diurético y linimento (Sasidharan, 2010).
Existen estudios que demostraron de manera importante 
que la suplementación con alta densidad energética puede 
mejorar la resiliencia y la resistencia a parásitos 
gastrointestinales en corderos (Moldonado, 2010)”.
Equivalentemente Dublin en su publicación sobre el 
extracto acuoso de hojas de Azadirachta indica (Neem), 
emplearon 0,67 g/Kg/ cada 48 h/3 veces, en ovinos 
Pel ibuey,  resul tó  eficaz contra  Strongyloides , 
Haemonchus, Ostertagia y Trichostrongylus; demostró 
eficacia del 100%, controlada hasta 21 días después del 
tratamiento (Dublin, 2012).
Así mismo en un experimento se usaron corderos de dos 
meses de edad, se infectaron con una cepa de Haemonchus 
contortus resistente a múltiples medicamentos. Por vía oral 
recibieron aceite esencial de Cymbopogon schoenanthus: 
manejaron 180 y 360 mg/kg peso vivo, por tres días 
consecutivos. No se encontró reducción estadísticamente 
significativa en recuento de huevos en heces (Katiki, 2012).
Del mismo modo una indagación con corderas de pelo 
distribuidas aleatoriamente a tres dietas, dos de ellas con 3 
Mcal EM y 20% de PC, HP0 con 0% de harina de palmiste y 
HP30 con 30% de harina de palmiste y una de solo 
pastoreo. Durante 16 semanas se evaluó conteo de huevos 
en heces. En HPG 4,25, 4,40 y 5,92 respectivamente para 
los tratamientos. Las suplementadas tuvieron valores 
menores para HPG (Luna- Palomara, 2010).
El objetivo de esta investigación fue determinarla 
presencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de pelo, 
al suministrar dos suplementos con inclusión de fruto de 
palma al 30% y 40%.
Materiales y métodos 
Área de Estudio 
El estudio se llevó a cabo en la finca La Flor, núcleo de 
producción ovina del Instituto Universitario de la Paz, 
localizada en Latitud Norte 7° 7' 7” y Longitud Oeste 73° 
33' 29”, situada a 50 kilómetros en la vía Barrancabermeja – 
Bucaramanga, instalada al margen izquierdo de la vía, 
perteneciente a la vereda tienda nueva del municipio de 
Betulia, departamento de Santander, Colombia. La altura 
sobre el nivel del mar es aproximadamente de 450 msnm. 
La temperatura supera los 24ºC, las condiciones de 
pluviosidad entre 2000 y 4000 mm/año y humedad relativa 
que fluctúa entre 68 y 81%.
Especímenes de estudio 
Se tomó una población de 20 ovinos de pelo, hembras 
semiestabuladas en pastoreo con Brachiaria decumbens, 
Brachiaria humidicola, Brachiaria humidicola (CIAT 
16888) y pasto de corte Pennisetum purpureum; por la 
verificación de sus registros se hallaron entre segundo y 
tercer parto y en edad adulta. Del total de los animales bajo 
estudio, se dividieron completamente al azaren dos 
conjuntos de 10 ovinos, identificados en 2 Tratamientos 
experimentales.
Manejo de los especímenes 
El tratamiento uno (T1) se conformó por el grupo de 
animales en los que se proporcionó el suplemento 
compuesto por fruto de palma molido 30%, alimento 
concentrado 30%, harina de arroz 20% y salvado de trigo 
20% y el tratamiento dos (T2) se conformó por el grupo de 
animales en los que se suministró el suplemento compuesto 
por fruto de palma molido 40%, harina de arroz 30% y 
salvado de trigo 30%, se les abasteció estos suplementos a 
las 9:00 horas del día durante 21 días.
Posteriormente se tomó el pesaje de cada animal y se 
determinó la cantidad de suplemento a suministrar por 
tratamiento, en promedio los 20 animales pesaron 40 Kg, se 
estimó un consumo de materia seca del 3% por día, que 
equivale a 1,2 kg del suplemento. Se estimó proveer el 10% 
de esta cantidad, lo que correspondió a 120 g/día/animal 
por tratamiento. La elaboración de estos suplementos se 
realizó en la planta de concentrados del Instituto 
Universitario de la Paz sede Santa Lucía.
De los ovinos bajo estudio, se recolectó uno por uno las 
muestras coprológicas los días 0-7-14-21, sobre las 14:00 
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horas, las muestras se tomaron directamente del recto 
utilizando guantes de látex. Se depositó aproximadamente 
10 gramos de heces en los recipientes para coprológico, 
marcados con la identificación del animal, nombre del 
aprisco y fecha de recolección, estos fueron guardados en 
una nevera con hielo para mantener la temperatura y evitar 
posibles cambios y se procedió a llevarlas al laboratorio 
LACLIVET en Barrancabermeja, para su análisis se 
recurrió a la técnica de flotación.
La técnica de flotación se basa en la diferencia entre el peso 
específico del líquido de dilución y el de los huevos 
presentes en la muestra (de menor peso específico). El peso 
específico de la solución a utilizar deberá ser mayor de 
1.200, considerando que la mayoría de huevos y quistes 
tienen densidades entre 1.050 y 1.150 (Avalos, 2014).
El reporte del laboratorio indica la presencia o ausencia de 
huevos de nemátodos, tremátodos y ooquistes, porque el 
método no permite medición de los campos en la laminilla 
y portaobjetos (Avalos 2014).
Análisis estadístico
Los resultados de laboratorio se tabularon en el programa 
Microsoft ® Excel ® 2013. En el análisis se utilizó ANAVA 
con el programa Microsoft ® Excel ® 2013, con un 
intervalo de confianza de 95% y 5% de error, se comparó la 
variable de respuesta frente a cada tratamiento y frente a los 
dos tratamientos y se determinó si se presentó o no 
diferencias significativas entre los dos tratamientos bajo 
estudio. 
Resultados y discusión
En el tratamiento 1 se identificaron cuatro géneros de 
parásitos gastrointestinales compatibles con Strongyloides 
spp. en cinco muestras coprológicas que equivalen al 12%, 
Paramphistomum spp .  en cuatro coprológicos, 
equivalentes al 10%, Haemonchus spp. en 10 muestras 
coprológicas que semejan al 25%, Eimeria spp. en siete 
muestras coprológicas correspondientes al 18% y 14 
muestras coprológicas que no presentaban parásitos 
gastrointestinales, representando el 35% del total. En este 
tratamiento no se apreciaron muestras con presencia de dos 
o más parásitos (Figura 1). 
En las muestras coprológicas procesadas en el tratamiento 
2 se identificaron cuatro géneros de parásitos 
gastrointestinales, compatibles con Strongyloides spp. en 
siete muestras coprológicas que equivalen al 16%, 
Paramphistomum spp. seis muestras coprológicas 
equivalentes al 14%, Haemonchus spp. ocho muestras 
coprológicas que semejan al 19%, Eimeria spp. tres 
muestras coprológicas que corresponden al 7% y 19 
muestras coprológicas que no presentaron parásitos 
gastrointestinales, representando el 44% del total, muy 
importante es señalar que en este tratamiento, en tres de las 
muestras procesadas se observaron dos parásitos como se 
indica a continuación, Eimeria spp. y Paramphistomum 
spp. – Paramphistomum spp. y Strogyloydes spp. – 
Strogyloydes spp. y Haemonchus spp, esto solo en el primer 
muestreo.
En el análisis de varianza se demuestra que no existen 
diferencias significativas en el resultado de los dos 
tratamientos sobre la presentación de animales con 
Haemonchus spp., Eimeria spp., Strongyloides spp., 
Paramphistomum spp. (Figura 2).
Se manifiesta también que no hay diferencias significativas 
en el resultado de los dos tratamientos sobre la presentación 
de parásitos gastrointestinales entre los cuatro muestreos 
realizados.
Del total de las muestras procesadas se evidencio 
Strongyloides spp. en 12 muestras que equivalieron al 14%, 
Paramphistomum spp. 10 muestras semejaron al 12%, 
Haemonchus spp. 18 muestras que correspondieron al 







































































Figura 1. Presencia de parásitos gastrointestinales T1







































































































































Figura 3. Total de muestras procesadas con y sin presencia de 
parásitos gastrointestinales.
muestras que no presentaban parásitos gastrointestinales 
totalizaron en 33 muestras representando el 41% del tota 
(figura 3).
Para los cuatro géneros de parásitos se determinó la menor 
presencia en el tratamiento 2 (Fruto de palma al 40%) con 
24 muestras positivas a los cuatro géneros de parásitos de 
40 en total de coprológicos, contrario al tratamiento 1 
(Fruto de Palma al 30%) donde estas sumaron 26 positivas 
a los cuatro géneros de parásitos de 40 en total.
Se halló que el parásito Haemonchus spp. presentó la 
mayor presencia en el tratamiento 1 con 10 muestras 
constituyendo el 25% del total de las muestras del 
tratamiento, igualmente en el tratamiento 2 también el 
parásito Haemonchus, presentó la mayor presencia con 8 
muestras estableciéndose con el 20% del total del 
tratamiento. Diferentes estudios en Colombia demuestran 
que Haemonchus contortus es quien tiene más alta 
prevalencia por parte de los nemátodos con las 
correspondientes consecuencias que se dan al presentar 
este agente en los apriscos nacionales (Pulido-Medellin, 
2014 y Herrera, 2013).
Finalmente el parásito con menor representación en el 
tratamiento 1 fue Paramphistomum spp. en cuatro (4) 
muestras representando el 10%, los paramfistómidos ya 
han sido reportados en ovinos por otros estudios en 
Colombia (Alarcon, 2009), mientras que en el tratamiento 2 
aparece la Eimeria spp. en tres muestras con el 7%, estas 
últimas con comprobado impacto negativo en los ovinos 
nativos (Dunlin, 2012).
Dublin, Roque y Estrada (Dublin, 2012) indican que el 
extracto acuoso de hojas de Azadirachta indica (Neem), en 
ovinos Pelibuey, fue eficaz contra Strongyloides, 
Haemonchus, Ostertagia y Trichostrongylus; con eficacia 
del 100%, contrastando con la presente investigación, 
evidenciando que en T1 el total de muestras sin presencia 
de parásitos es del 35%, y T2 que acrecienta al 44%.
El presente estudio no evidenció diferencias significativa 
entre tratamientos coincidiendo con Katiki y colaboradores 
(Katiki, 2012) contra Haemonchus contortus resistente a 
múltiples fármacos. Con aceite esencial de Cymbopogon 
schoenanthus: 180 y 360 mg/kg de peso vivo por tres días 
consecutivos.
Una pesquisa con corderas de pelo distribuidas en tres 
dietas, dos de ellas con 3 Mcal de energía metabolizable y 
20% de PC, HP0 con 0% de harina de palmiste y HP30 con 
30% de harina de palmiste (HP) y una de solo pastoreo 
durante 16 semanas. Se evaluó conteo de huevos en heces. 
Las corderas suplementadas obtuvieron valores menores 
para HPG (Luna- Palomera, 2010) contrastando de la 
presente investigación ya que la presencia de parásitos no 
demuestra disminución.
Toma importancia la circunstancia del poliparasitismo 
observada en la presentada investigación, en un estudio 
hecho por Ataide y Cansi (Ataide, 2013) en ovinos y 
caprinos en el Distrito Federal y entorno de Brasil desde el 
año 2003 al 2009, el poliparasitismo se presentó en el 
22,9% de los animales evaluados y difiere del presente 
estudio, con solo un 7% de las muestras del Tratamiento 1 
con esta característica. 
Conclusiones
En los distintos coprológicos realizados se encontraron 
cuatro géneros de parásitos gastrointestinales, 
Strongyloides spp, Paramphistomum spp, Haemonchus 
spp., Eimeria spp.
Se observaron muestras con presencia de dos parásitos en el 
Tratamiento 2.
Se encontró mayor presencia parasitaria correspondiente a 
Haemonchus spp. en el tratamiento de fruto de palma al 
30%. La menor representación parasitaria corresponde a la 
Eimeria spp. en el tratamiento de fruto de palma al 40%.
Se determinó que al suministrar suplementos con inclusión 
de fruto de palma al 30% y al 40%, no hay diferencias 
significativas en los tratamientos 1 y 2 sobre la presentación 
de parásitos gastrointestinales en los ovinos bajo estudio.
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